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Resumo:	 Esta pesquisa investiga a criatividade e as estratégias utilizadas pelo 
departamento de criação nas agências Publicitárias Catarinenses. Estuda-se por meio da 
análise de conteúdo, os estímulos e as inibições da criatividade, bem como, o 
funcionamento da elaboração de propagandas, as técnicas utilizadas na criação e a 
influência da integração dos demais setores da agência juntamente com o departamento 
de criação. As descobertas revelam que os criativos percebem uma forte influência de 
fontes auditivas e visuais, sendo os bloqueios mentais e físicos causadores das inibições. 
Além disso, as etapas tradicionais instituídas no departamento, são estabelecidas pelo 
briefing e posteriormente a busca por referências. Assim, os achados indicam que todos os 
setores se reúnem quando são elaboradas campanhas maiores, e quando são jobs do dia a 
dia, o departamento de criação executa sem se reunir com os demais setores da agência..  	
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